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МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ 
ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННЫХ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Development o f effective instruments o f adoption o f the 
ekologo-focused administrative decisions at the enterprise 
in the conditions o f increase o f environmental risks became 
the most actual task. In article methods o f adoption o f 
administrative decisions are considered.
Экологоориентированные решения в любой сфере дея­
тельности направлены на формирование новых стереотипов 
поведения людей, на изменение культуры общества, эколо­
гизации мировоззрения, что должно способствовать фор­
мированию устойчивого развития. Методы принятия эколо­
гоориентированных решения — это конкретные способы, с 
помощью которых может быть решена проблема.
Приведем классификацию научно-практических мето­
дов принятия решений по группам и определим состав этих 
групп (табл.).
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Вид метода Метод принятия решений
Общенаучные методы Системный анализ; комплекс­
ный анализ; дифференциация 
и интеграция; программно-це­
левое планирование
Традиционные методы обра­
ботки информации и приня­
тия решений
Метод сравнения; метод отно­
сительных и средних величин; 
графический метод; метод 
группировки; балансовый ме­
тод
Методы принятия решений на 
основе детерминированного 
факторного анализа
Метод цепных подстановок; 
индексный метод; метод аб­
солютной разницы; метод 
относительной разницы; ин­
тегральный метод; метод 
пропорционального деления; 
метод дифференциального 
исчисления; метод взвешен­
ных конечных разностей; ме­
тод простого прибавления 
неразложимого остатка; ло­
гарифмический метод; метод 
коэффициентов; метод дро­
бления приращения факторов
Методы принятия решений на 
основе стохастического фак­
торного анализа
Корреляционный анализ; дис­
персионный анализ; компо­
нентный анализ; современный 
многомерный факторный ре­
грессионный анализ
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Методы принятия решений на 
основе оптимизации показа­
телей эффективности
1
Метод линейного программи­
рования; метод динамическо­
го программирования; метод 
теории массового обслужива­
ния; метод теории игр; метод 
теории исследования опера­
ций; метод управления запа­
сами ресурсов; метод рас­
познавания образов
Методы, базирующиеся на 
основе анализа схем страте­
гического развития
Метод GAP-анализ («про­
дукт — рынок»); метод ма­
трицы BCG(BocroHCKnfi кон­
сультативной группы); модель 
Томпсона и Стрикланда; порт­
фельная матричная модель 
Мак-Кинси DPM; модель «7S»; 
модель комплексного делово­
го анализа PIMS; модель ситу­
ационного SWOT-анализа
Методы, основанные на ин­
струментах управления каче­
ством
Стратификация; контрольный 
листок; гистограмма; диаграм­
ма Парето; диаграмма Исика- 
вы; диаграмма рассеяния; кон­
трольные карты; аффинная 
диаграмма; интерреляционная 
диаграмма; диаграмма древа; 
матричная диаграмма; лист 
матрицы; сетевой план; древо 
ошибок
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Метод комплексного экономи­
ческого анализа хозяйствен­
ной деятельности (АХД) ор­
ганизации
Методы выявления и подсче­
та резервов при АХД; методы 
функционально-стоимостного 
анализа; методы маржиналь­
ного анализа; методы анали­
за формирования и размеще­
ния капитала; методы анализа 
эффективности и интенсивно­
сти использования капитала 
предприятия; методы анализа 
эффективности использования 
основного капитала; методы 
анализа использования мате­
риальных ресурсов предпри­
ятия; методы анализа исполь­
зования трудовых ресурсов 
предприятия; методы анализа 
маркетинговой деятельности 
предприятия; методы анализа 
производства и реализации 
продукции
Таблица. Классификация методов принятия решений [1]
Как показал анализ данных таблицы, классические мето­
ды принятия решений не ориентированы на интересы «зеле­
ной» экономики, не включают критерии учета экологических 
рисков. При принятии любого управленческого решения, как 
правило, существует фактор риска. По содержанию риски 
делятся на: природные; экологические; политические; ком­
мерческие; социальные; технико-технологические [2].
Наиболее важен в сложившейся ситуации в мире учет эко­
логического риска, который отражает вероятность потерь 
или дополнительных расходов, связанных с загрязнением 
окружающей среды. Цена экологического риска — сово­
купный эффект экологического и экономического ущербов, 
окружающей среды, к которому может привести экологиче­
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ский риск. Управление экологическим риском — процедура 
анализа риска, в результате которой на основе учета оценки 
экологического риска принимается решение о приемлемости 
величины и минимизации цены экологического риска [3].
Таким образом, обоснование специальных методов приня­
тия экологоориентированных управленческих решений будет 
способствовать формированию ответственности за состояние 
окружающей среды, становлению экологической культуры и, 
как следствие, обеспечение соблюдения экологических тре­
бований поведения при воздействии на природные ресурсы, 
объекты и экосистемы.
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